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SERDANG 5 Mei - Institut Gerontologi
UniversitiPutraMalaysia(UPM) sedangber-
usahauntuk munculsebagaisebuahpusat
pengajarankhasbuatwargatua,yangcukup
.populardalamtempohduatahunlagi.
Pengarahinstitut itu, Prof Madya Dr.
TengkuAizanHamidberkata,ProgramIni-
siatifPembelajaranSepanjangHayatuntuk
WargaEmas(LLIFE) yangdirasmikanhari
ini merupakansalahsatuusahalanjutanke
arah pengenalankepadasebuahuniversiti
khususbuatwargaemas(U3A).
"Dalamprogramperintisini, kita tidak
berikanijazahkepadawargaemas,tetapi
beri rnerekapilihanuntukbelajarapayang
merekainginkan.la selarasdenganprog-
rampembelajaransepanjanghayatkepada
pendudukMalaysia.
"Jika programini berhasil,kita akante-
ruskan ke arah U3A kerana institut ini
mempunyaitenagakeIja pakaryangboleh-
digemblengke arah itu," katanyakepada
pemberitaselepasmajlis perasrnianprog-
ramLLIFE di FakultiPerubatandanSains
Kesihatan,UPM di sini,hiri ini. .
Katanya,jumlah wargatua berumur60
tahundanke atasdalamnegarakini rnen-
cecah1.6jutaorangiaitu6peratusdaripada
jumlahkeseluruhanpendudukMalaysiadan
dianggarkanbilanganini flkanbertambah
dengananggarankira-kira 10 peratusda-
ripadajumlahpendudukpadatahun2020.
Katanya,berdasarkankajian yang dija-
lankan,wargaemasdidapatibersediauntuk
menarnbahpengetahuankerana mereka
masihmahubekeIjadanrnenyumbangke-
padanegara.
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